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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman melahirkan era baru yaitu globalisasi, dimana 
kemajuan teknologi berkembang dengan pesat dan semakin meluas. Salah satu 
hasil dari teknologi itu sendiri yaitu media sosial. Media sosial adalah medium di 
internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun 
berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan 
membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015, hlm. 11). Penggunaan 
media sosial mempunyai 2 pengaruh yaitu pengaruh positif dan negatif. Oleh 
karena itu, penggunaanya pun harus dilakukan dengan bijak. 
Di lain hal, penggunaan teknologi dalam suatu pembelajaran masih belum 
optimal diterapkan pada bidang pengajaran. Penggunaan teknologi pada zaman 
sekarang sangat dibutuhkan terutama dalam pembelajaran bahasa asing khususnya 
bahasa Perancis, karena melalui teknologi masa kini siapa saja bisa mendapatkan 
informasi dengan mudah dan cepat contohnya melalui media sosial. Dengan 
demikian pemanfaatan media sosial dapat diterapkan dalam bidang pendidikan 
sebagai salah satu media pembelajaran. Dalam pemanfaatannya sebagai media 
pembelajaran, pembelajaran yang dilakukan melalui media sosial harus memiliki 
acuan dalam bidang pengajaran seperti yang diutarakan oleh Kilis, dkk. (2012, 
hlm. 5) dalam penelitiannya, bahwa media sosial harus memiliki 4 faktor social 
media toolkit dalam bidang pendidikan yaitu metode instruksional, tingkat 
pengetahuan, jenis konten dan jenis penilaian agar menghasilkan media 
pembelajaran yang baik melalui media sosial. 
Pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
atau ICT di dalam pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran 
mobile learning atau sering disebut m-learning. Quinn (dalam Wati, Ilyas dan  
Sulistyowati, 2017, hlm. 294) mendefinisikan bahwa m-learning sebagai suatu 
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telepon genggam, iPod, tablet PC, play station portable (PSP), dan lain lain. M-
learning dipandang sebagai suatu model pembelajaran yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bergerak. Dengan demikian LINE 
Messenger merupakan salah pembelajaran yang menggunakan model m-learning 
dalam pembelajaran berbasis TIK. 
LINE Messenger adalah salah satu aplikasi media sosial yang dikenal oleh 
semua orang terutama di kalangan anak muda seperti remaja dimana salah satunya 
adalah siswa SMA. Menurut Fitrianur (2016, hlm. 246) yang dimaksud dengan 
LINE adalah aplikasi instant messaging untuk smartphone dan PC. Selain untuk 
melakukan kirim pesan teks, LINE Messenger juga bisa mengirim gambar, video, 
pesan suara dan melakukan panggilan suara secara gratis. Dalam penelitiannya 
mengenai efek penggunaan LINE Messenger, Fitrianur (2016, hlm. 1) berpendapat 
bahwa, “Efek penggunaan media sosial LINE messenger sebagai media informasi 
dan komunikasi yang dapat memudahkan remaja dalam berkomunikasi sehari-hari 
dan memperoleh informasi dengan cepat dan mudah, kemudian penggunaan 
media sosial LINE Messenger telah memberikan efek afektif dan behavioral”.  
 Selain itu, penggunaan LINE Messenger juga dapat diaplikasikan pada 
pembelajaran bahasa. Pada penelitian mengenai LINE Messenger dalam 
pembelajaran bahasa Inggris menurut Liu dan Wu (2016, hlm. 71) menghasilkan 
simpulan berupa kegiatan pembelajaran berbasis LINE membantu siswa 
membiasakan diri dengan kosakata bahasa Inggris dan meningkatkan pemahaman 
bacaan bahasa Inggris. Dengan demikian penggunaan LINE Messenger dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. 
Didalam aplikasi LINE banyak sekali fitur yang dimilikinya, seperti 
chatting, free call, video call, stiker, share foto atau video, timeline, relay, dll. 
Setelah peneliti mengeksplorasi fitur-fitur yang dimiliki oleh LINE Messenger, 
peneliti tertarik dengan salah satu fitur yang bernama relay.  
Yang dimaksud dengan LINE Relay seperti dikatakan dalam situs 
resminya LINE (official-blog.line.me) yaitu salah satu fitur yang ada di aplikasi 
LINE Messenger yang dapat digunakan untuk berbagi foto, video dan teks. 
Kelebihan dalam fitur relay adalah dapat memposting sesuai dengan tema dan 
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postingan relay tersebut. Oleh karena itu, Peneliti berpendapat bahwa LINE Relay 
adalah salah satu fitur LINE Messenger yang menarik untuk digunakan sebagai 
salah satu media pembelajaran khususnya bahasa Perancis. 
Untuk terwujudnya media pembelajaran yang baik diperlukannya suatu 
metode pembelajaran, Salah satu metode pembelajaran itu adalah metode 
collaborative learning. Menurut Barkley (2014, hlm. 4) yang dimaksud dengan 
collaborative learning adalah berkolaborasi berarti bekerja bersama-sama dengan 
orang lain. Praktek pembelajaran kolaboratif berarti bekerja secara berpasangan 
atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. 
Pembelajaran kolaboratif berarti belajar melalui kerja kelompok, bukan belajar 
dalam kesendirian. 
Metode pembelajaran collaborative learning adalah salah satu metode 
pembelajaran yang dirasa cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk 
keberhasilan metode pembelajaran diperlukan suatu teknik. Teknik yang akan 
digunakan oleh peneliti yaitu collaborative writing (CW). Menurut Barkley, dkk. 
(2014, hlm. 380) Teknik CW, siswa bekerja secara kelompok dan setiap siswa 
berkontribusi dalam setiap tahap penulisan, sumbang saran gagasan, 
mengumpulkan dan mengorganisir informasi, dan merancang, merevisi, serta 
mengedit tulisan. 
Dilihat dari aspek kemampuan berbahasa menurut Tarigan (1990) yang 
harus dimiliki oleh pembelajar bahasa yaitu memiliki empat (4) aspek: menyimak 
(la comprehension orale), berbicara (la production orale), membaca (la 
comprehension écrite), dan menulis (la production écrite). Keterampilan menulis 
adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajar 
bahasa. Umumnya siswa mengalami kesulitan-kesulitan dalam keterampilan 
menulis, Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Iskandarwassid dan Sunendar 
(2008, hlm. 248) bahwa menulis mengharuskan seseorang berpikir lebih keras 
karena menulis merupakan suatu proses perkembangan pikiran seseorang yang 
menuntut pengalaman, waktu, dan latihan yang terus menerus serta memerlukan 
cara berpikir yang teratur untuk mengungkapannya dalam bentuk tulisan yang 
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Selain itu Zainnurahman (2013, hlm. 206-211) berpendapat bahwa 
kesulitan dalam menulis ada 2 yaitu kendala umum dan kendala khusus. Kendala 
umum dalam menulis seperti kesulitan materi, memilih topik, memulai, 
mengakhiri, struktur dan isi. Sedangkan kesulitan khususnya kehilangan mood, 
sibuk, dan writer’s block. Oleh karena itu kegiatan menulis harus ditingkatkan 
dengan adanya motivasi dan media pembelajaran yang cocok untuk digunakan. 
Salah satu kegiatan menulis adalah menulis sebuah teks, contohnya 
menulis teks deskripsi. Muslich (2007, hlm. 2) menyatakan bahwa menulis teks 
deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan 
sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.  
Penelitian tentang pemanfaatan media sosial LINE Messenger dalam ranah 
bahasa Perancis belum pernah diteliti terutama dalam pemanfaatan fitur LINE 
Relay. Dengan bantuan teknik collaborative writing, peneliti tertarik untuk 
membuat sebuah penelitian mengenai penggunaan fitur LINE Relay sebagai media 
Pembelajaran dalam bidang keterampilan menulis teks deskripsi bahasa Perancis. 
Adapun kajian atau penelitian ini peneliti rumuskan ke dalam judul “Penggunaan 
Fitur LINE Relay dengan Teknik Collaborative Writing dalam Menulis Teks 
Deskripsi Bahasa Perancis” dengan subjek penelitiannya adalah pembelajar 
bahasa Perancis SMA Telkom Bandung. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti dapat 
merumuskan sebagai berikut : 
1) Seperti apa pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi bahasa 
Perancis dengan menggunakan fitur media sosial LINE Relay dengan  
teknik collaborative writing? 
2) Seberapa besar kemampuan menulis teks deskripsi bahasa Perancis siswa 
setelah menggunakan fitur media sosial LINE Relay dengan teknik 
collaborative writing? 
3) Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan fitur media sosial LINE 
Relay dengan teknik collaborative writing dalam keterampilan menulis 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti dapat menentukan 
tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1) Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis teks 
deskripsi bahasa Perancis dengan menggunakan fitur media sosial 
LINE Relay dengan teknik collaborative writing. 
2) Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menggunakan fitur media 
sosial LINE Relay dengan teknik collaborative writing. 
3) Mendeskripsikan tanggapan siswa mengenai fitur media sosial LINE 
Relay dengan teknik collaborative writing dalam keterampilan menulis 
teks deskripsi bahasa Perancis. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka peneliti berharap manfaat 
hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1) Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat membantu dan mengembangkan 
pengajaran bahasa asing khususnya bahasa Perancis, dalam hal 
memanfaatkan media sosial yang ada seperti LINE Messenger untuk 
digunakan menjadi salah satu media pembelajaran dalam bahasa Perancis 
dengan teknik collaborative writing (CW) tentunya untuk membantu siswa 
khususnya di bidang keterampilan menulis bahasa Perancis dalam menulis 
teks deskripsi, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian 
selanjutnya. 
2) Manfaat Praktis 
(1) Manfaat bagi pembelajar 
Hasil penelitian ini dapat membantu pembelajar terhadap 
permasalahan kemampuan menulis bahasa Perancis, meningkatkan 
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dalam menggunakan media sosial saat ini sebagai salah satu media 
pembelajaran melalui fitur relay dari LINE Messenger. 
(2) Manfaat bagi pengajar 
Hasil penelitian ini dapat membantu pengajar menjadi lebih 
kreatif dan inovatif dalam membuat media pembelajaran bahasa 
Perancis. Selain itu, pengajar dapat menggunakan media sosial 
dengan bijak sehingga dapat memanfaatkan media sosial sebagai 
media pembelajaran bahasa Perancis berbasis teknologi. 
(3) Manfaat bagi peneliti sendiri 
Memanfaatkan media sosial LINE Messenger melalui fitur 
relay untuk menciptakan media pembelajaran yang efektif, kreatif 
dan inovatif. Selain itu, mendapatkan pengalaman serta 
pengetahuan dalam menggunakan fitur media sosial LINE Relay 
dengan teknik collaborative writing dalam keterampilan menulis 
teks deskripsi bahasa Perancis. 
(4) Manfaat bagi peneliti lain 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 
peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 
yang berkaitan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Perancis. 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Struktur organisasi skripsi mencakup rincian mengenai urutan penulisan 
dari setiap bab dan bagian bab yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Bab 1 
berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.  
Bab II berisi uraian mengenai kajian pustaka penelitian. Kajian pustaka 
merupakan uraian mengenai landasan teoretis yang terkumpul dan berperan 
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mendukung peneitian ini. Bab II terdiri dari pembahasan teori-teori yang relevan 
dengan penelitian ini. 
Bab III merupakan uraian tentang penjabaran yang rinci terkait metodologi 
penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup jenis metode penelitian, 
desain penelitian, subjek dan objek penelitian, instrument penelitian, metode dan 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab IV berisi uraian tentang pembahasan terkait hasil penelitian yang 
berupa analisis pembahasan hasil penelitian berupa instrumen penelitian yang 
terdiri dari observasi, tes dan angket. Pembahasan penelitian guna memperoleh 
hasil penelitian mengenai penggunaan fitur LINE relay dengan teknik 
collaborative writing dalam menulis teks deskrupsi bahasa Perancis. 
Bab V berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan hasil 
penelitian, implikasi penelitian, serta saran dan rekomendasi dari peneliti terkait 
penelitian. 
